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Jednog jesenskog dana Noa je na po-
vratku iz Samobora ustvrdio kako ku-
ćice na samoborskim brežuljcima mo-
raju biti Brdograd. Mama je rekla kako 
je to sjajno ime za grad iz bajke. Noa se 
složio i ispričao priču o 3 grada i o hra-
brim dječacima koji ih uz pomoć ča-
robnjaka spašavaju od strašnog zmaja. 
Likove je nazvao imenima svojih prija-
telja. Mama je priču zapisala, no to je 
bio tek početak. 
Napisat ćemo toliko priča da svako 
djete ima svoju ulogu u njima! – bila je 
Noina ideja. Rečeno-učinjeno. Jedana-
est pripovijetki za tridesetak mališana i 
dvije odgajateljice!
‘Tete’ Željka i Dunja su nam jako va žne: 
danima su djeci čitale pripovijetke, a 
zatim ih kroz likovne radionice poti-
cale da ih ilustriraju. Nešto su i sami 
proživjeli – boravak u Gradu mladih ili 
uređenje svoje vrtićke sobe oslikanim 
kravatama ili ogrlicama, baš kao pre-
slikane iz Trgovine darova od srca! U 
drugim su, pak, pričama davali mašti 
na volju...
Rezultat je sve iznenadio (ponajviše 
Nou i mamu!). Gotovo 140 prekrasno 
ilustriranih stranica! Tada smo shvatili 
da prvobitna ideja da napravimo tek 
tridesetak knjižica – za svako dijete po 
jednu, za uspomenu – nije dovoljna. 
Uz pomoć donatora tiskali smo knjigu 
(kako i treba sa svim ozbiljnim knjiga-
ma), a budući da je ona djelo brojnih 
dobrih duša (malenih i velikih), sav 
smo prihod odlučili donirati udruga-
ma koje skrbe o djeci. 
Pred ljeto je u DV Malešnica napravlje-
na prva promocija na kojoj su sudje-
lovali svi autori-protagonisti. Novcem 
prikupljenim tom prigodom pomogli 
smo Udruzi Dora, koja školuje siro-
mašnu djecu. Prihod od samoborske 
promocije doniran je Udruzi Idem, koja 
skrbi za djecu s teškoćama u razvo-
ju. Gostovali smo i u Hrvatskoj školi 
u Bostonu, pa smo tamo prikupljene 
donacije proslijedili za nabavu učila za 
djecu koja tako daleko od domovine 
žele naučiti i očuvati materinji jezik. 
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Noa danas ima 6 godina i ide u najstariju 
vrtićku grupu.  I prošle je godine u njoj bio – kao 
petogodišnjak. Gotovo svi prijatelji s kojima je 
godinama dijelio vrtićke radosti ove su jeseni 
krenuli u školu. Sa sobom su ponijeli brojne vrtićke 
uspomene, a među njima i knjigu pripovijedaka u 
kojoj su baš oni i glavni likovi i koautori.
Pozvani smo i na božićnu promociju u 
DV Smjehuljica koji nam je među prvi-
ma, u svojem časopisu, objavio jednu 
od priča, i čija su djeca također crtala 
ilustracije. I ovaj ćemo prihod donirati 
nekoj od udruga.  Nastavljamo i dalje. 
Svi smo jako ponosni – prekrasan smo 
primjer kako suradnja između djece, 
odgajatelja i roditelja može pomoći da 
se iz malih stvari, iz igre, napravi nešto 
istinski vrijedno i dobro.
